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INDICES 
DE NUMEROS PUBLICADOS DESDE ABRIL·MAYO 1949 HASTA 
NOVIEMBRE·DICIEMBRE 1959 
Los índices correspondientes a los N.os 1 al 9, inclusive, de mayo 1945 a enero 1946, 
fueron publicados en el N9 9, Año I de la REVISTA MUSICAL. Los índices correspondien. 
tes a los N.os 10 al 18, inclusive, de abril 1946 a enero 1947, fueron publicados en el 
N9 17·18, Allo JI de la REVISTA MUSICAL. 
Los índices correspondientes a los N.os 19 al 27, inclusive, de abril 1947 a diciembre 
1947, fueron publicados en el N9 27, Año 111 de la REVISTA MUSICAL. 
Los índices correspondientes a los N.os 28 al 32, inclusive, de abril·mayo 1948 a enero 
1949, fueron publicados en el N9 32, Año IV de la REVISTA MUSICAL. 
N9 33. Abril·Mayo, 1949. Año v 
EDITORIAL, por Domingo Santa Cruz. El canto en MUSICA y VIDA 
español 3 
VICENTE SALAS VIV. AlCODIO Leng. Espiritu y es· 
• 8 Música y "razón de Estado", por IMNI!.L QUI· 
BONIPACIO GIL. Juegos Infantiles de Extremadura y ROOA • 46 
su folklore musical • • 18 La UNBSCO y la Música • 49 
ROuaTO GltltCIA MORILLO. El teatro musical en Ar- CRONICA: Noticias, Conciertos, Actividades amen· 
sentina 40 canas, Actividades europeas . 00 
EDICIONES, LIBROS, REVISTAS 
N9 34. Junio.Julio, 1949. 
EDITOIUAL, por Juan Orrego Salas. Rosita Renard, 
UDa artista y un ejemplo • 3 
JUAN ORUOO SALAS. Ante una nueva etapa. 6 
OOHIHGO SANTA. CRUZ. Las normas musicales del 
Comunilmo . 7 
CARLOS LAVJN. Las fiestas rituales de La Cande .. 
lana . 26 
¡UAN OIUtEGO SALAS. XXIII Festival de Música Con .. 
temporánea de Palermo y Taormina . 34 
EL RINCON DE LA HISTORIA 
Un concierto histórico~m\1Sical en 1850, por Jttr~ 
GENIO PERElRA SALAS • • 69 
CONCIERTOS, CRONICA, EDICIONES, REVISTA DE REVISTAS, ETC. 
ItDITORlAL) por Domingo 
del Conservatorio 
JUAN AMENABAR. Un 
Strauss 
N9 35·36. Agosto·Noviembre, 1949. 
Santa Cruz. Centenario I EUGENIO PEUIRA SALAB. Los primeros años del 
. . . • • . 3 Conservatorio Nacional de M6aica. . . 13 
juicio sobre Ricardo AUGUSTO RAUL COllTAZAlt. Naturaleza de los Fenó-
. • . • . . 11 menos Folklóricos . . . • . . • 23 
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ROBERTO OUe!A MORILW. Julián Bautista. . 261 
MrGUEL AGUSTlN GACEL. Dos virtuosos del violín: 
Brindis de Sams y Whitc. . . . . 44 
/ Revista Musical Chilena 
VICENTE SALAS VI u. Chopin y las dos caras del Ro-
manticismo . 49 
CONCIERTOS, CRONICA, EDICIONES, REVISTA DE REVISTAS, ETC. 
Nq 37. Ototio de 1950. Afio VI 
EDlTORJALES, por Dominf!o Santa Cruz. 
Siglo 
La Radio 
Medio 
3 
7 
A los lectores de la Revista MUllica) Chilena, por 
Juan Orrega Salas . . 11 
CARLOS LAVIN. La Tirana. Fiesta ritual de la pro-
vincia de T arapacá . 12 
RENATO ALMEYDA. Atonalistas brasileños. . 37 
MMU"" CADILLA DE MARTINEZ. La histórica danza de 
Puerto Rico en el siglo XVI y sus posteriores 
evoluciones . 43 
MUSICA y VIDA 
La posición de la Orquesta Sinfónica en la mú-
sica actual, por DAVID 1ANDOaF . • 78 
CRONICA, CONCIERTOS, EDICIONES, PARTITURAS, LIBROS, REVISTA DE 
REVISTAS 
Nq 38. Invierno de 1950. 
EDITORIAL, por Alfonso Bulnes. Juan Sebasti!n 
Bach 1750-1950 3 
VICENTE SALAS VllI. Raíces del Estilo de Juan Se-
bastián Baeh 5 
DOMINGO SANTA. CRUZ. La Fuga en la obra de 
Bach 16 
ALPONSO LETELlER. El Coral en la obra de Bach 56 
CESAR ARROSrIDE. Penpectiva actual de Bach. 69 
LEOPOLDO CA.STEDO. La interpretación de 
gún Schweitzer . 
RODOLFO 8AIUIACCI. En nombre de Bach 
MUSICA y VIDA 
Bach Ie-
82 
. 95 
El monumento a J. S. Bach, por EIlNESTO GA-
LLtAHO 100 
CRONICA, CONCIERTOS, EDICIONES, PARTITURAS, LIBROS, REVISTA DE 
REVISTAS 
Nq 59. Primavera de 1950. 
EDITORIAL, por Juan Orrego Salas. Segundo Festi-
val de Música Chilena • 5 
DANIEL QUIROGA. Las obras Sinfónicas en el Se-
gundo Festival de Música Chilena. . 14 
VICENTE SALAS VlU. La Egloga, para soprano, coro 
y orquesta de Domingo Santa Cruz. . 19 
DOMINGO SANTA caUZ. El Concierto para piano y 
orquesta en la obra de Juan Orrego Salas. 33 
JUAN ORREGO SALAS. El Concierto para arpa y or-
questa de RenE Amengual . . 54 
NINO COLLJ. Las Obras de C'mara en el Segundo 
Festival de Música Chilena .65 
CARLOS RlESa:>. Las Canciones Corajes de GUlta-
vo Becerra • 84 
MUSICA y VIDA 
La crítica ante el Segundo Festival de Múaica 
Chilena 89 
EL RINCON DE LA HISTORIA 
Festivales de Música en el Chile romAnticoJ por 
EUGENIO PERJURA SALAS • 101 
CRONICA, EDICIONES, PARTITURAS, LIBROS, REVISTA DE REVISTAS 
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N~ 40. Verano de 1950·1951. 
EDITORIAL, Discutible Inte~..6nalismo de la 8'1 c:iedad Bach. . . . . . . . . 8 
l. M. C. • .; • • • • • 5 EUGENIO PERElRA SALAS. La Música Chilena en los 
DOMINGO SANTA CRUZ. Mis recuerdos sobre la So-o primeros cincuenta años del Siglo xx. • 63 
CRONICA, CONCIERTOS, EDICIONES, PARTITURAS, LIBROS, REVISTA DE 
REVISTAS 
N~ 41. Otoño de 1951. Año VII 
EDlToaL\L, por Domingo Santa Cruz. Tempestad LItOPOLDO CASTEDO. En torno a los valOnl del 
fracuada . 5 estilo . • 37 
Obras corale. en idioma castellano . . 10 ono MAYERpSEJUtA. Problemas de una Sociología 
Centto de Documentación de Música Interna~ de la Música . . 59 
cional . 14 EIUCH M. VON HORNBOSTEL. Canciones de Tierra 
LEOPOLDO HURTADO. Apuntes sobre Hi.toriografia del Fuego. . 71 
Musical • 17 
CRONICA, CONCIERTOS, EDICIONES, PARTITURAS, LIBROS, REVISTA DE 
REVISTAS 
N~ 42. 1952. Año VIII 
Número especial dedicado a Domingo Santa Cruz, con motivo de habérsele conferido 
el Premio Nacional de Arte. 
BDITORlAL, por Alfonso Leng. Domingo Santa 
Cruz 5 
VICENTE SALAS VlU. Las Obras para Orquesta. 11 
AU'ONSO LETELIER. Las Composiciones corales. 43 
JUAN OUEDO SALAS. Los Cuartetos de Cuerdas 62 
RENE AMENGUAL. El sentido dramAtico de Santa 
Cruz en 1111 obras para piano. 90 
GUSTAVO BECURA. Los "Lieder" . . 120 
DATOS BIOGRAFlCOS 
LISTA COMPLETA DE SUS OBRAS 
OPINAN SOBRE DOMINGO SANTA CRUZ 
CONCIERTOS, REVISTA DE REVISTAS 
N94S. 1952. 
EDITORIAL, Las Investigacionea sobre el Folklore 
Chileno 3 
Preceptiva de la Música Africana, por Juan 
Orrego Salas . 7 
E. 11. VON HORNBOSTI!.L. La Música de los Negros 
Africanos . 8 
FERNANDO ORnz. La Música Afrocubana. . 13 
DANIEL ORAY. La Música Africana. Nuevos aspee-
tos de su difusión . 34 
N. ORTlZ ODERIOO. La Improvisación en el 
"Jau" 41 
GEORG HERZOO. La Melodía hablada y la Múaica 
Primitiva . . 49 
CARLOS LAVIN. a) La Vidalita Argentina y el Vi. 
dalay chileno • 68 
b) La Miuica Sacra d. Chü~ . . 76 
CRONICA, CONCIERTOS, EDICIONES, PARTITURAS, UBROS, REVISTA DE 
REVISTAS 
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NI> 44. 1954. Ado IX 
EDITOIUAL. por Vicente Sal.. Viú. 
etapa 
ARTHUR HONEOGEIt. El mÚlico en 
Una nueva, Moderna. . . . . . . . . . 6 
. . . 3 GUSTAVO PITTALUOA. Estética y Técnica de la Mú· 
la Sociedad aiea contemporánea. . . . . . . 23 
CRONICA, CONCIERTOS, VIDA MUSICAL EN EL EXTIlANJERO, EDICIONES, 
RADIO·DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
NI> 45. 1954. 
EDITORIAL, por Vicente Salas Viú. La mÚ!lica mo .. , ADOLFO SALAZAR. El gran IÍglo de la música espa .. 
derna, desplazada de los conciertos. . . 3 ñola (En el cuarto centenario de la muerte 
HANS HELPBITZ. Nueva música en Alemania. 7 de Morales). . . . • . . . • 14 
CRONICA, EDICIONES, IlADIO·DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
NI' 46. 1954. 
EDITORIALES. por Vicente Sal.. Viú. Coros y di. armonla Jtravirukiana 9 
rección coral . 3 
Re.. AmensuaI • 7 
MIGUEL AOVILU. El fundamento tradicionaJ de la 
ADOLFO SALAZAR. El gran ligIo de la mÚJica espa 
ñola. (En el cuarto centenario de la muerte 
de Cri •• 6ba1 de Moral .. ). (Conclusi6n) . 29 
CRONICA, EDICIONES, DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
NI' 47. 1954. 
EDI'roRL\L. por Alfomo Letelier. Repertorio Co- [ obra de Ren~ Amengual. . . • . 9 
ral. • . . . . . . • . • . 5 GUSTAVO BECERRA. Próspero Biaquertt, Premio Na .. 
MIGuEL ACUlLAR. La evoluci6n estilística en la, donal de Arte 19.54. . . . . . . 18 
CRONICA, EDICIONES, DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
NI' 48. 1955. Ado X 
EDITORIAL, por Vicente Salas Viú. Loa Cuartoa Iliberal . 
Festivales de MÚlica Chilena. . . • 5 CARLOS LAVIN. 
VICENTE "U.AS VlU. Ram6n ~r. m6aico y lenos.. 
8 
El rabel y los inltrumentOl chi-
• 15 
CRONICA, EDICIONES, DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
NI' 49. 1955. 
EDrro.IAL. por Vicente Salas Viú. VactOl en nues-
tra producci6n musical • 5 
I0RGa D'UIlBANO. La mÚlica y la llevoluci6n Fran-
..... 8 
ALPON80 LEttLIU. Mi vilita a Paul Claudel. 18 
PABLO 0ARaID0. Introducci6n a la acritura violi-
nlstica de J. S. Bach • . 23 
CRONICA, EDICIONES, DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
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N95O. 1955. 
Cámara Chilena. '.',' . . . . 5 DUNCAN MACDOVOALD. Luzt y Edvard Grieg 17 
U)ITORIA.L, por Vicente Salas Viú. La Música de I Stravinsky . . . . . . .. 8 
MIGVEL MUILAR. La crÍB~ éniHstica de Igor 
CRONICA, EDICIONES, DISCOS, REVISTA DE REVISTAS 
N9 51. 1955. 
EDITORIAL, por ViCente Salas Viú. La enseñanza I ley . . . . . . . • . . • 6 
oral y el libro. . . . • . • . 3 EUGENIO PEIilEIRA SALAS. Los villancicos chilenos 37 
¡OHN JtAJU,It UHLER o Los BaIJetti de Thomas Mor. 
CRONICA, EDICIONES, REVISTA DE REVISTAS 
N9 52. Abril·Mayo de 1957. Año XI 
EDITORIAL, por AUODIO Letelier. La Revista M.u- THOKAS MANN. La DodecaIonfa vista por Tbo-
sical Chilena . 3 mas Mann 16 
CLAUDIO AIUlAU. Mazart y IU literatura para pia- ¡OIlO!. URIlUTlA BLONDEL. Gabriela Mistral y los 
no solo 5 músicos chilenos . 22 
CESAR CZ<::CHI. Qué ti la Dodecafonfa • 8 ENTREVISTA: Semblanza de Abbey Simon • 25 
CRONICA, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, REVISTA DE UBROS 
NQ 53. Junio·Julio de 1957. 
EDJTOIUAL, por AlCODIO Letelier. Los conservato-
rios dependientes de la Facultad de Ciencias 
y Artes Musicales de la Univcnidad de Chile 3 
DOMINGO SANTA cauz. El Segundo Festival de Mú .. 
siea Latinoamericana de Caracas • 7 
INOCENU PALACIOS. Discurso pronunciado al inau .. 
gurane el Segundo Festival de Música Latino-
americana de Caracas • U 
GUSTAVO BECERRA. A 200 años del aporte de Sta .. 
mitz • 18 
DOMINOO SANTA CRUZ. Texto de la carta dirigida 
a los miembros del Consejo Internacional de 
la Música • 22 
EUGENIO PUEIRA BALAS. El Centenario del Teatro 
Municipal 1857.1957 . 30 
CRONICA, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, HEMOS LEIDO, REVISTA 
DE REVISTAS 
N9 54. Agosto-Septiembre de 1957. 
EDITORIAL. La Revista M.usical rinde un homena-
je a AUonlO Lens, Premio· Nacional de Ar-
to 1957 3 
NOTICIA BlOGRAFICA • 5 
DOMINGO SANTA CRUZ. Alfonso LenS 8 
VlCENU 8AL\S VIU. En torno a "La Muerte 
de Alsino" • • 19 
ALFONSO LETBLIER. Lens en su producei6n pia-
ni,tica • 27 
GUSTAVO Bl.CBItRA. La música sinf6nica de Alfon-
so Leng • • 42 
JUAN oaaJLOO SALAS. Los uLieder" de Alfonso 
Lens • . 59 
LOS MUSlOOS CHILENOS orINAN SOBRE ALPONSO 
LENO • 65 
JO.o& URltUTlA. AlgunOl aforismos sobre Alfon-
so Leng • 69 
CARLOS ISAMITT. 
Long 
Anotaciones sobre Alfonso 
.72 
CATALOGO DE LAS OBRAS MUSICALES DE ALFONSO LENG 
CRONICA, LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJE· 
RO, REVISTA DE REVISTAS 
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N9 55. Octubre-Noviembre, 1957. 
mITORlAL. por Alfonso Letelier. El canto coral 
en Chile . 3 
GUaTAVO BECItDA. Sinfonía N9 2 para cuerdas de 
Héctor Toaar 5 
CARLOS ISAMITr. El folklore en la creación artf ... 
tica de 101 compositores chilenos . . 24 
DOMINOO SANTA CRUZ. Loa Festivales Latinoame-
ricanos de Música y el Festival de Monte-
video . . 37 
MAODoU.aNA. ViCUÑA.. La vida musical en Suiza 50 
JOSE VICENTE ASUAR. De los miCl'Otonos y su apli-
cación como sistemas temperados . . 59 
CRONICA, LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, HEMOS 
LEIDO, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 56. Diciembre, 1957. 
EDITORIAL, por Alfonso Letelier. La difusión mu-¡ ber • . . . . . • . • . . 7 
sical en Ch.ile . • . 3 GUSTAVO BECERRA. Qué es la música electrónica 27 
FEDERICO HEINUIN. Recordando a Erich Klei. FRANCOIS& REISS. Nijinsky o la gracia. . . 45 
CRONICA, LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, HEMOS 
LEIDO, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 57. Enero-Febrero, 1958. Año XII 
EDITORIAL, por Magdalena Vicuña. Necelidad de 
un Teatro Universitario . 3 
GUSTAVO BECEJtaA. El estilo de los "Vitralet de la 
Anunciación" 5 
MARCEL LOBET. Encuesta sobre la renovaci6n de 
los temas en el ballet . . 23 
ROBERTO PALABELLA.. Problemas estiH.ticos del joven 
compositor en AmErica y en Chile. • 42 
ELlSA OAYAN. La música como elemento de readap-
tación social de 101 enfermos mentales (Me-
loterapia) . 50 
ENTIUtVISTA. La música tendrá 8U casa en la ca-
lle Compañía 70 
CRONICA, NOTAS DEL EXTRANJERO, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 58. Marzo-Abril, 1958. 
JtDITOlUAL. por Magdalena Vicuña. Vicente SaJas 
Viú y el Instituto de Exteruión Musical. Juan 
Orrego, nuevo Director del Instituto • S 
OUSTAVO UC&U.\. Crisis de la enseñanza de la 
composición en Occidente . 9 
10S& VICENTE ASVAa. Una incuni6n por el Op . .5 
de Anton Webem • 19 
JlAIlIA LUISA sOLAal. Notación de la danza. • 42 
MARIA aTU. GUBR.. Sexteto de Juan Orrego SaJas 
para clarinete, en Si bemol, cuarteto de cuer-
daa y piano . 59 
ROBERTO FALABltLL\. Problemu estillltiCOl del jo-
ven compositor en América y en Chile, 11 77 
CRONICA, NOTICIAS, LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTAS DEL EXTRANJE-
RO, HEMOS LEIDO, PARTITURAS, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 59. Mayo-Junio, 1958. 
EDITORIAL. por AlfoDlO Letelier. Grabaciones 
música chilena • 
&LISA OAYAN. La educación mwical en Chile • 
PltOERlOO HE.lNlZIH. Hcnry Pureell . 
• 
de I ENTUVlSTA: Margot Loyola, intúprete de la Dan-
3 za y 1. Canción de Chile. • • • . 24 
7 CWLO VlLA. Situación de la literatura pianfatica 
11 en el experimentalitmo contempor'neo • 29 
1'2'] • 
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ERIO WERNER. Los manuscritos del Mar Muerto I OUSTAVO BECEJUtA. Crisis de la enseñanza de la 
contienen elementos musicales muy revelada.. composiei6n en Occidente. JI Ritmo. . 48 
res. . . . • . . . . . . . 39 
CRONICA, LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANjE-
RO, HEMOS LEIDO, PARTITURAS, REVISTA DE REVISTAS 
Nq 60_ julio-Agosto, 1958. 
EDITORIAL, por Manuel Dannemann. FuncioDeI 
elementales del folklore • 3 
JORGE URRUTIA BLONDEL. Reportaje de un múaico 
a RapaeNui . 5 
ltA'QUEL BARROS y MANUEL DANNUlANN. La poesía 
folk16rica de Melipilla . . 48 
ENTRl.V1STA. Violeta Parra, hermana mayor de los 
cantores populares 71 
laMA GODOY TAPIA. Spoleto y el "Festival de los 
dos mundos" . 78 
MANUEL DANNUlANN. Octogésimo aniversario de 
la Fundación de "The Folk.-Lore Society". 98 
OUSTAVO BECl.RRA. Crisis de la enseñanza de la 
composición en Occidente. 111 • • 100 
CRONICA, ACTIVIDADES MUSICALES DE LOS INSTITUTOS CULTURALES, 
LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, 
HEMOS LEIDO, PARTITURAS, REVISTA DE REVISTAS 
Nq 61. Septiembre-Octubre, 1958. 
EDITORIAL, por Juan Orrego Salas. Festivales de IRIlA GODOY TAPIA. Los Ballets del CfFestival de los 
M6sica americana 3 dos Mundos . • 39 
VICENTE SALAS VlU. Spohr y los orígenes de la mú' OILBIUlT ORASE. Hacia una conciencia americana 
sica con programa . 7 en la música . • 49 
AUREUO DE LA \'BOA. Problemática de la música GUSTAVO BltCItRllA. Crisis de la enseñanza de la 
latinoamericana actual . . 33 composición en Occidente • • 57 
CRONICA, LA MUSICA EN PROVINCIAS, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANjE-
RO, HEMOS LEIDO, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 62. Noviembre-Diciembre, 1958. 
EDITORIAL, por Alfonso Letelier. Sexto Festival de 
MÚlica Chilena • 3 
ENRIQUE ULLO. Ocho IiliOl del cantar napolita-
M. 7 
BERNAIlDO TRUJlPI!Jt. La Comedia Musical en los 
EltadOl UnidOl . • 21 
SALVADOR MOUNO. A prop6sito de algunos com-
positoret jóvenes catalanes • • 27 
FELIX. VILlAItltEAL VARA. Las afinaciones de la rui-
tarra en Huanuco-Perú • • 33 
JOSB HOSJAS80N. Tras una historia del Jazz. 37 
GUSTAVO BECItRRA. Crisis de la Enseñanza de la 
Composici6n en Occidente • • 44-
GUSTAVO BI!CIIItRA. Roberto FalabeUa Correa (1926-
1958) . _ 59 
CRONICA, ACTIVIDADES EN LOS INSTITUTOS DE CULTURA, NOTICIAS, 
NOTAS DEL EXTRANJERO, LA MUSICA EN PROVINCIAS, HEMOS 
LEIDO, PARTITURAS, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 68. Enero-Febrero, 1959. Afio XlII 
ltDITOaIAL, por Eli.. Gayan. La Revista Musical I VICENTE SALAB VIO. 1.0 clúico y lo rom'ntico en 
Chilena y la educaci6n. . • . • • 3 SChubert.......... 7 
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llU4A OODOY TAPIA. La &gra MusicaJ.e Umbra. 921 CARLO BERIlY. Música para teatro. . • . 44 
CAlU.OS BOTTO. Lo que picnso de la Segunda Sin- GUSTAVO ncEItItA. Criais de la emeñanza de la 
fonía de Gustavo Becerra. • . . • SS composici6n en Occidente. . • • • 54 
CRONICA, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, DISCOS, NECROLOGIA 
NQ 64. Marzo-Abril, 1959. 
EDITORIAL, por Alfonso Letelier. La DllÚica electro-
acústica en Chile • 3 
WERNER MEY!.R-EPLER. Principios de la Música 
electrónica 6 
¡OSE VICENTE ASUAR. En el umbral de una nueva 
era mwical . • 11 
LUIS OASTON SOVBLBTTE. Jorge Federico Haen-
~l. . M 
DOMINGO SANTA CRUZ. Nuestra posici6n en el mun-
do contemporáneo de la música • 46 
ANDUS PAIlOO TOVAR. Los problemas de la cultu-
ra musical en Colombia • • 61 
OUSTAVO BECERRA. Crisis de la emeñanza de la 
composici.ón en Occidente • . 71 
EDUCACION MUSICAL 
ELISA OAVAN. Nuestra palabra. 83 
BRUNILDA cuns. La educación musical y la re-
forma secundaria 
Página Informativa . 
84 
86 
NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, HEMOS LEIDO, PARTITURAS, REVIS-
TA DE REVISTAS 
NQ 65. Mayo-junio, 1959. 
EDITORIAL, por Juan Orrego Salas. Medio Siglo 
de critica musical . 3 
DANIEL Q,UJltOOA. Los pianistas de nuestro ballet 8 
HI!.RNAN BALDRICH. Perspectivas coreográficas. 19 
BERNAltOO TRUMPEIt. El ballet y la luz • 28 
DOM1NOO SANTA CRuZ. Nuestra posici6n en el mun-
do contemporáneo de la música. 11 • • 31 
ANDRES PARDO TOVAIt. Los problemas de la cultura 
musical en Colombia. 11 • • 47 
ESPERANZA PULIDO. Música mexicana • • 57 
lJl)(A GODOY. Los conciertos de la XIII "Sagra mu-
sicale Umbra" • 63 
GUSTAVO BECEIlItA. Crisis de la enlCñanza de la 
composición en -Occidente. VII-VI11 • • 87 
LUIS QASTON 80uBLltTTE. Combinación de "letra" 
y "entonaci6n" de la cueca chilena • 101 
EDUCACION MUSICAL 
Prol. Carlos Kroeger. La educación en el Liceo 
Experimental uManuel de Salas" . . 107 
La música en la educaci6n primaria y normal 111 
Página informativa . • 117 
CRONICA, NOTICIAS, NOTAS DEL EXTRANJERO, NECROLOGIA, HEMOS 
LEIDO, REVISTA DE REVISTAS 
NQ 66. julio-Agosto, 1959. 
EPITORIAL. por Alfonso Letelier. Próspero Bi&-
quett y Pedro H. Allende • 3 
VICENTE 1Al.A.8 VlU. Los Festivales de MÚlÍca Chi-
lena. ¿Una bella iniciativa en derrota? 6 
FmERICO HEtNLEIN. Ha"d'fl • • 13 
IDlA GODOY. "Sagra Musicale Umbra". Conti-
nuaci6n y final . • 40 
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